







































総説 Ⅰ 日中政府間協力事業 ｢中国実験動物人材
育成センター｣プロジェクトの幕開け
- -=---- 一浦野 徹
総説ⅠⅠ 動物病院と実験動物学教育の接点
一一一---一----梅井富士朗
やってみよう マウス ･ラットからの肺マイコ
プラズマの分離方法 初歩の技術12
----中村直子,高倉 彰
報告 中日技術交流に参加 して
--- -一田中富蔵,近藤健吾
(話題,その他〉
ヒト遺伝子を持つ豚バイオ技術で誕生,薬草の
｢何首烏｣がん細胞抑制ラットに ｢ベッツピレン｣
実験タンニンが効果 ?,アルツ-イマ-病 トラン
スジェニックマウス課題は形質の次世代への継承,
等の記事が紹介されています｡
